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GLOSARIO 
Acceso Carnal: Introducción total o parcial del órgano viril del sujeto activo en algún 
orificio o cavidad corporal apta para tal penetración: así el acceso puede realizarse por 
vía vaginal, rectal u oral. 
Debido Proceso: Principio inherente al Estado de Derecho, cuyas características 
esenciales son el ejercicio de las funciones bajo perímetros normativos previamente 
establecidos y la erradicación de la arbitrariedad. 
Delito: Toda acción positiva o negativa realizada por un hombre que tolera tres juicios o 
exámenes lógicos, jurídicos. 
Impunidad: Falta de castigo. En el derecho internacional de los derechos humanos, se 
refiere a la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la 
justicia y, como tal, constituye en sí misma una negación a sus víctimas de su derecho 
a ser reparadas. 
La Libertad Sexual: Facultad del ser humano de auto determinarse y autoregular su 
vida sexual, unida naturalmente a las finalidades especificas de la sexualidad humana y 
al concepto de dignidad que gravita sobre todo hombre 
Norma Penal: Mandato estatal imperativo, orden general que describe 
comportamientos de acción y omisión y señala la sanción consecuente. 
Observatorio: Lugar donde se observa, analiza, procesa y teoriza información acerca 
de un fenómeno determinado. 
Pudor Sexual: Valor innato, que hace orientar el comportamiento sexual de toda 
persona, según principios de delicadeza y respeto por el propio cuerpo y sus órganos 
sexuales. 
Políticas Públicas: Son las respuestas que el Estado puede dar a las demandas de 
las necesidades de la sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, 
bienes públicos o servicios. 
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SPOA: Sistema Penal Oral Acusatorio 
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RESUMEN 
La transgresión de la libertad, la formación e integridad sexual en las mujeres y niñas de la 
ciudad de Santa Marta, la morosidad en los procesos que muchas veces desencadenan en la 
impunidad de los mismo, violándose los derechos humanos, legales y constitucionales de las 
víctimas, nos han motivado a realizar un estudio de esta situación, buscando caracterizar los 
factores determinantes que han incidido en los altos índices de impunidad de los años 2008 a 
2013, y de esta forma formular recomendaciones para la creación de políticas públicas 
necesarias de protección de los derechos humanos. Resulta imperativo conocer las 
particularidades del ejercicio de los derechos de la mujer, en el campo de los delitos sexuales 
de los cuales son víctimas, y así garantizar sus derechos y la importancia de la incorporación 
de políticas públicas, acciones o programas relacionados con los derechos de la mujer en la 
ciudad de Santa Marta y la aplicación de estrategias para la persecución de los delitos 
sexuales cometidos contra las mujeres. 
Concientizar a las instituciones a las que se les asigne el cometido de aplicar la legislación 
relativa a la violencia contra la mujer, que deben conocer a fondo dicha legislación, que deben 
propender por que los procesos se desarrollen con celeridad y eficacia, para así erradicar la 
impunidad de estos delitos que se comenten contra las mujeres y niñas, evitando de esta 
forma volver a victimizar estas personas y hacer el reconocimiento de sus derechos 
constitucionales y legales. De otro lado con la realización de este proyecto, buscamos crear 
conciencia social sobre las implicaciones que acarrea la violencia sexual contra las mujeres y 
sus consecuencias legales. 
Ahora bien, generando articulación institucional, contribuirá a que igualmente la comunidad, 
organismos competentes y grupos de la sociedad civil, se unen para desarrollar el 
compromiso de apoyar a las víctimas y exigir responsabilidades a los agresores. Reflejar este 
compromiso en planes de acción, campañas, acuerdos interinstítucionales, planes locales y 
regionales, etc., es el mejor modo de garantizar la aplicación eficaz de las leyes relativas a la 
violencia contra la mujer. 
En este orden de ideas, se pretende poner en marcha el observatorio de derechos sexuales 
en la ciudad de Santa Mata, estableciéndose un sistema de información relacionadas con los 
delitos sexuales donde son victimas las mujeres, y sirva de insumo en la formación o la 
adecuación de políticas públicas. 
PALABRAS CLAVES: Impunidad, Justicia, responsabilidad, acceso carnal, debido proceso, 
políticas públicas, spoa, observatorio. 
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ABSTRACT 
Violation of freedom, training and sexual integrity of women and girls in the city of Santa Marta, 
late payment processes often triggered in the same impunity, violating the human, legal and 
constitutional rights of victims we have motivated a study of this situation, seeking to 
characterize the factors that have influenced the high levels of impunity for the years 2008-
2013, and thus make recommendations for the creation of public policies necessary for the 
protection of human rights. 
It is imperative to know the specifics of the exercise of the rights of women in the field of sexual 
crimes of which they are victims, and to guarantee their rights and the importance of 
incorporating public policies, actions or programs related to the rights of women in the city of 
Santa Marta and implementing strategies for the prosecution of sexual offenses against 
women. 
Sensitize the institutions to which they are assigned the task of implementing the legislation on 
violence against women, which should be familiar with the legislation, which must seek to 
develop processes quickly and effectively in order to eradicate impunity for these crimes that 
are committed against women and girls, thus avoiding re-victimize these people and make the 
recognition of their constitutional and legal rights. 
In addition to this project, we aim to create social awareness about the implications that come 
with sexual violence against women and their legal consequences. 
However, generatíng institutional coordination, which also contribute to the community, and 
competent groups and civil society organizations come together to develop a commitment to 
support victims and to hold perpetrators. Reflecting this commitment into action plans, 
campaigns, interagency agreements, local and regional plans, etc., is the best way to ensure 
the effective implementation of laws relating to violence against women. 
In this vein, it is intended to launch the observatory sexual rights in the city of Santa Mata, 
establishing an information system related to sexual crimes where women are victims, and 
provide input into the formation or the adequacy of public policy. 




En el marco del proyecto, se hará énfasis en la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, 
entendida como una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación del 
género femenino; frente a lo cual, el Estado tiene obligaciones específicas para prevenir su 
ocurrencia, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la misma, y erradicarla de la 
sociedad. 
Se plantea un panorama general de la persecución de los delitos sexuales en Santa Marta, 
teniendo como eje principal las mujeres como víctimas de este flagelo que ha invadido en 
gran escala a la sociedad samaria, puntualizando los principales retos que enfrenta la 
institucionalidad judicial penal en la investigación y juzgamiento de estos delitos haciendo a la 
vez un enfoque de caracterización de las víctimas y el acceso a la administración de justicia, 
buscando resumir las principales dificultades que se plantean desde las diferentes actores del 
proceso judicial, que conllevan a la no judicialización efectiva de estos delitos, para que en un 
futuro sirva como apoyo en la búsqueda de estrategias para el fortalecimiento de la 
persecución de los delitos sexuales cometidos contra las mujeres- en la ciudad. Al igual se 
encuentra dirigido a las mujeres para que conozcan sus derechos y las rutas de atención en 
caso de que sean víctimas. 
Se enfatiza en las entidades que participan en la investigación de estos delitos, indicando sus 
funciones y las principales fortalezas y debilidades que se identificaron para el ejercicio de su 
labor. Se realizará una minimizada caracterización de las víctimas de estos delitos y los 
problemas que enfrentan para materializar su derecho al acceso a la justicia. Seguidamente 
se expondrán los resultados en la persecución de los delitos sexuales y, finalmente, se 
concentrará en sintetizar las particularidades y dificultades en la investigación y juzgamiento, 
que pueden explicar en buena medida los niveles de impunidad que caracterizan a estas 
conductas. 
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Con este proyecto pretendemos determinar los factores que han incidido en el alto incide de 
impunidad de los delitos sexuales que se cometen en contra de mujeres, en la ciudad de 
Santa Marta, específicamente en el periodo comprendido entre los años 2008, época en que 
entra a regir el nuevo sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004), y el año 2013; Sistema que 
desarrolla los derechos de las víctimas en el ámbito del proceso penal. En primera instancia, 
en su artículo 11 regula el derecho de acceso a la justicia que implica la posibilidad no solo de 
presentar demandas ante los jueces de la Republica, sino los derechos de un trato digno y 
humano, protección integral, garantía y seguridad, a recibir respuesta oportuna de las 
autoridades que sean necesarias, recibir asistencia, asesoría legal, a conocer la verdad y a 
que se le reparen los daños ocasionados por el delito. Así mismo, El artículo 111 de la Ley 
906, resalta la competencia de los agentes del Ministerio Público en el proceso penal en 
materia de protección de los derechos de las víctimas, asignándoles la función de velar 
porque las actuaciones judiciales cumplan con los cometidos de verdad, justicia y reparación, 
velar porque se respeten los derechos de las víctimas, verificar que el consentimiento de 
éstas en los casos en que ello proceda, esté enmarcado dentro de los parámetros de una 
"voluntad real", y porque no se afecten los derechos a la verdad y a la justicia y la reparación. 
A las anteriores se suman las contenidas en el Capítulo IV del Título IV de la Ley 906 que 
regula la actuación de partes e intervinientes, y respecto de las víctimas establece un conjunto 
de derechos que desarrollan las previsiones antes vistas. 
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A. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACION TEORICA 
La violencia Sexual contra las mujeres y las niñas es probablemente la violación de 
los derechos humanos más habitual y que afecta a un mayor número de personas, está 
presente en todas las sociedades del mundo, independientemente de cuál sea su sistema 
político o económico. La violencia contra las mujeres no sabe de culturas, ni de clases 
sociales ni de etnias, se manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar en múltiples espacios, 
pero posee una raíz única: la discriminación universal que sufren las mujeres por el mero 
hecho de serio. 
Así las cosas, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para eliminar 
los obstáculos que se puedan presentar para un efectivo acceso a la administración de justicia 
a las mujeres víctimas, según la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, con ocasión 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer reunida en Beijing del 4 al 15 de Septiembre 
de 1995, donde se establecieron un conjunto de objetivos estratégicos y medidas que debían 
adoptar a más tardar para el año 2000 los gobiernos, la comunidad internacional, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado para eliminar los obstáculos que 
entorpecen el adelanto de la mujer (Organización de las Naciones Unidas, 1995). Entre estas 
medidas podemos destacar el ofrecer a las mujeres víctimas de la violencia acceso a los 
sistemas judiciales y, según lo previsto en las leyes nacionales, a soluciones justas y eficaces 
para reparar el daño de que han sido objeto, e informarles acerca de su derecho a obtener 
compensación a través de esos mecanismos. Crear mecanismos institucionales, o reforzar los 
existentes, a fin de que las mujeres y las niñas puedan dar parte de los actos de violencia 
cometidos contra ellas, e interponer denuncias al respecto en condiciones de seguridad y 
confidencialidad, sin temor a castigos o represalias. Instaurar, mejorar o promover, según 
resulte apropiado, así como financiar la formación de personal judicial, letrado, médico, social, 
pedagógico y de policía e inmigración para evitar los abusos de poder que dan pie a la 
violencia contra la mujer, y sensibilizar a esas personas en cuanto a la naturaleza de los actos 
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y las amenazas de violencia basados en la diferenciación de género, para conseguir que las 
mujeres víctimas reciban un trato justo. 
B. FUNDAMENTACION TEORICA 
Una variedad de conductas, están comprendidas en la violencia sexual, son conductas que 
atentan contra la intimidad, la sexualidad y los órganos reproductivos de las personas, en 
general de las mujeres, así mismo, afectan las relaciones tanto afectivas como eróticas que 
éstas tienen o quieren establecer. 
La tipificación de la mayoría de estos comportamientos están consagradas en el Código penal 
Colombiano, título que protege la libertad, integridad y formación sexual; no obstante, existen 
otros tipos que no se encuentran contemplados en este título, pero que también penalizan 
formas de violencia sexual, como lo son la Tortura y la Trata de Personas contenidos en el 
titulo que protege la Libertad Individual y otras garantías, y los crímenes de guerra ubicados 
en el titulo que protege a las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario. 
En este marco de protección de los derechos a las mujeres, no podemos circunscribirnos 
solamente a la legislación nacional, cuando éstas no son garantistas de estos derechos, una 
vez agotada la vía interna, se puede acceder a las jurisdicciones internacionales, como lo son: 
La Corte Penal Internacional, constituida por el Estatuto de Roma, ratificado por 
Colombia mediante la Ley 742 del 7 de junio de 2002, entró en vigor el 1 de julio y fue 
incorporado a la Constitución mediante el Auto Legislativo 091. 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969 en San José 
de Costa Rica y que entró en vigor en Colombia el 18 de julio de 1978, instrumentalizó 
dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, creando de esta forma el Sistema Interamericano de Derechos 
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Humanos, que fue concebido en el marco de la OEA para investigar, juzgar y sancionar 
los Estados que no cumplan con las obligaciones contraídas al firmar la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José), la Convención Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre y su Protocolo Adicional en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención Belém Do Paré). 
Es nuestro proyecto, nos ocuparemos de los delitos contemplados en el Código Penal, Ley 
599 del año 2000, en su Libro Segundo, Título IV Delitos contra la Libertad, Integridad y 
Formaciones Sexuales, estipulando las siguientes conductas en el Capitulo Primero; De las 
Violaciones, que tipifica los delitos de: ACCESO CARNAL VIOLENTO (Art. 205), ACTO 
SEXUAL VIOLENTO (Art. 206), ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL EN PERSONA 
PUESTA EN INCAPACIDAD DE RESISTIR (Art. 207). 
En el Capítulo Segundo encontramos relacionados los delitos relacionados con los Actos 
Sexuales Abusivos, como los son: ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 
CATROCE AÑOS (Art. 208), ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE AÑOS (Art. 
209), ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL ABUSIVO CON INCAPAZ DE RESISTIR 
(Art.210), ACOSO SEXUAL (Art. 210 A) y ACCESO CARNAL (Art. 212). Por lo anterior, se 
hace necesario hacer una descripción de algunas de las conductas antes citadas: 
ACCESO CARNAL VIOLENTO: En el Art. 212 define el acceso carnal como la introducción 
del órgano viril del sujeto activo, cualquier otra parte de su cuerpo u otro objeto, por vía 
vaginal, rectal u oral, el medio utilizado debe ser la violencia física o moral, la cual debe ser 
idónea para coartar la voluntad del sujeto pasivo y dirigirse a vencer su posición al acceso 
carnal. 
ACTO SEXUAL VIOLENTO: A diferencia del tipo anterior, en esta conducta no ocurre la 
penetración, son actos realizados con violencia, consistentes, en la realización de actos para 
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la satisfacción de su apetito sexual, tales como besos, caricias o tocamientos de las partes 
íntimas o pudendas, mediante fuerza física o moral para someter la voluntad del sujeto pasivo. 
ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL EN PERSONA PUESTA EN INCAPACIDAD DE 
RESISTIR: Esta conducta abarca los dos tipos penales ante descritos, a diferencia que en 
esta modalidad el sujeto activo ejecuta otro acto sexual sobre la víctima que ha el puesto en 
incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica 
que le impiden comprender la relación sexual o dar su consentimiento. 
ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL ABUSIVO CON INCAPAZ DE RESISTIR: En este tipo 
penal, el victimario realiza la conducta aprovechándose de que el sujeto pasivo se encuentra 
en estado de incapacidad de resistir, bien sea por estado de inconsciencia o trastorno mental; 
aquí radica la diferencia con el tipo anterior, en el cual el sujeto activo es quien coloca a la 
víctima en incapacidad de resistir, mientras que en esta conducta, ya la víctima se encuentra 
en tal condición, la cual es aprovechada por el victimario. 
ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS: Este tipo penal tiene el 
mismo alcance reseñado para el delito de acceso carnal violento, con las siguientes 
connotaciones: debe realizarse con el consentimiento de la víctima, aunque éste de, por 
presunción de la ley esté viciado, lo que la norma penaliza es el aprovechamiento de las 












FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN EL ALTO INDICE DE IMPUNIDAD EN LOS DELITOS 
DE VIOLENCIA SEXUAL EN MUJERES EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
1 ENTIDAD SOLICITANTE: 
Nombre Universidad del Magdalena 
Representante Legal Ruthber Escorcia Caballero 
Teléfono Fax 4210940 — 4301292 
Dirección Carrera 32 No. 22-08 
Correo Electrónico rectoríae_unimaudalena.edu.co 
Tabla 1. Entidad Solicitante 
2. UBICACIÓN GEOGRAFICA: 
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se encuentra ubicado en la costa 
norte de Colombia, limita por el norte con el Mar Caribe, al oriente con el municipio de Dibulla, 
del departamento de La Guajira, por el occidente con el Mar Caribe y al sur con los municipios 
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2.381 kilómetros cuadrados que abarca desde la orilla del Mar Caribe hasta el pico nevado 
Simón Bolívar que tiene una altura de 5.775 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, además está cubierta parte de su territorio norte, por la imponente Sierra 
Nevada y se encuentra dividida política y administrativamente en comunas, las cuales 
corresponden al área urbana y en corregimientos, los cuales corresponden al área rural. 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS 
Universidad del Magdalena ONG 
Alcaldía de Santa Marta Fundaciones 
Gobernación del Magdalena 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Fiscalía General de la Nación 
Defensoría del Pueblo 
Jueces Penales 
Tabla 2. Estipula entidades públicas y privadas participantes en e proceso 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
La situación de la violencia sexual en Santa Marta es preocupante y compleja debido a las 
dificultades que enfrentan las víctimas (mujeres) para tener acceso a un proceso penal contra 
sus agresores que sea respetuoso de sus derechos; las deficiencias institucionales, el 
incumplimiento de las obligaciones legales de atención a las víctimas de delitos sexuales, la 
falta de tratamientos médicos y psicológicos adecuados para las víctimas de violencia sexual, 
la falta de acceso a exámenes y medicamentos y a una pronta y cumplida justicia. 
Indudablemente estos procesos para llegar a su etapa final o sea en su juzgamiento, tienen 
que superar grandes obstáculos como lo son una débil red de apoyo institucional, ya que no 
se suministra una adecuada atención a las víctimas de este tipo de delitos, atendiendo a que 
la unidad de CAIVAS No posee la infraestructura logística ni el material humano para 
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adelantar con celeridad y eficacia este tipo de actuaciones, tal y como lo establece la guía 
para la atención integral e investigación de violencia y abuso sexual de la Fiscalía General de 
la Nación. Lo que trae como consecuencia que a las mujeres víctimas de este flagelo al 
llegar a la unidad de CAIVAS, muchas veces no se les suministra el tratamiento adecuado, 
conforme a los estándares legales, conllevando a la migración de las mismas y a su falta de 
interés en continuar con la investigación, derivado en muchas oportunidades a la falta de 
información y atención profesionalizada que el estado o los encargados de estas unidades 
tienen la obligación de suministrar, lo cual no se puede sintetizar de otra forma sino al del 
inadecuado funcionamiento que se le está dando a la unidad de CAIVAS en la ciudad de 
Santa Marta. 
Así mismo, no existe un trabajo articulado entre las instituciones para llevar a un buen término 
estos procesos, existe falta de comunicación entre las diferentes entidades estatales que 
adelantan la investigación y juzgamiento de los mismos, falta de trabajo en equipo que 
conllevan al fracaso de las audiencias programadas, trayendo muchas veces como 
consecuencia el vencimiento de términos judiciales, dilatación de los procesos por uno u otro 
motivo, generándose las absoluciones, que traen consigo la re victimización de estas 
personas, la impunidad y pérdida de credibilidad de las victimas en estas instituciones, 
aunado en muchas ocasiones a los factores culturales y morales que influyen en la no 
denuncia de estos hechos. 
Por lo anterior, se hace necesario realizar un análisis y seguimiento a estos procesos a fin de 
establecer el número de casos denunciados, cuáles de estos han culminado con sentencia 
condenatoria y en los casos donde no se llega a dichos fallos, establecer cuáles son los 
factores que influyen para que esto no suceda, termine el procesos por otras causas y genere 
impunidad. 
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5. JUSTIFICACION Y FUNDAMENTO DEL PROYECTO 
Durante el transcurso de nuestra historia, en materia de derechos humanos, la mujer ha sido 
víctima de discriminación y el proceso para obtener un reconocimiento en este plano, ha sido 
complejo, al hacer un estudio de la evolución de los derechos humanos, se observa que no 
han avanzado paralelamente al del género masculino, las mujeres han sido limitadas en sus 
derechos, siendo relegada de la esfera pública. Por esta razón, la comunidad internacional ha 
adoptado medidas para avanzar de manera equitativa en este aspecto, contando con una 
extensa gama de normatividad que de manera expresa reconoce sus derechos. 
Es de resaltar que la violencia contra la mujer ha sido a lo largo de la historia, una de las 
principales formas de dominación de este género, lo que ha permitido a los hombres, 
mantener su control sobre la capacidad de acción y la sexualidad de las mujeres 1 
 . 
Respecto a la violencia contra la mujer, ha sido tema de diversos tratados de derechos 
humanos y jurisprudencia internacional, dentro de estas resaltamos que La Convención de 
Belem Do Pará en su Artículo 2, describe los alcances de la violencia contra la mujer, 
explicando que es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado. De igual manera, comprende la violencia física, sexual y psicológica, dentro y fuera 
de la familia, tipificándose las formas de "violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar"; conducta que también puede ser 
perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. 
1 
 Poner fin a la violencia contra la mujer, De las palabras los hechos, Estudio del Secretario General Naciones Unidas. 






Por su parte, referente al temas, La Corte Constitucional colombiana, en Sentencia 355 de 
2006, expresa: "La violencia sexual viola los derechos reproductivos de las mujeres, en 
particular sus derechos a la integridad corporal y al control de su sexualidad y de su capacidad 
reproductiva, y pone en riesgo su derecho a la salud, no solo física sino psicológica, 
reproductiva y sexuaf', encuadrando las distintas formas de violencia sexual, como parte de la 
violencia de género. 
Existen mucho obstáculos que debe enfrentar la mujer víctima de violencia sexual, antes de 
denunciarlos, en la mayoría de los casos el agresor es su compañero sentimental, y antes de 
acudir a las autoridades hace una ponderación entre sus derechos legales y la necesidad de 
una estabilidad económica, la manutención de los hijos, el reproche de la familia y las posibles 
represalias por parte del agresor; así mismo en muchas veces, debido a la estigmatización 
que de ella se hace, es vista como la causante de tal violencia. 
Otro de los obstáculos es el acceso a la justicia, existe falta de voluntad política para combatir 
la impunidad, son ineficaces las medidas de protección para las víctimas y testigos, los 
funcionarios judiciales encargados de la atención de estas víctimas, necesitan más apoyo 
logístico y capacitación, una implementación en la infraestructura de la ruta de atención en los 
Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual; así mismo en nuestra legislación 
nacional, no existe una tipificación de la violación, como crimen de derecho internacional. 
No obstante lo anterior, la impunidad es un factor que favorece la comisión de los actos de 
violencia y discriminación de las mujeres, teniendo en cuenta que ésta se origina por el 
incumplimiento del Estado en su obligación de investigar y sancionar a los responsables estas 
infracciones, en detrimento de los derechos de las mujeres y las niñas. 
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5.1. RESULTADOS ESTADISTICOS QUE ARROJA LA INVESTIGACIÓN 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses2, realizó una investigación 
pormenorizada de los índices de estos delitos, en la que estableció lo que se trae a 
continuación: 
Los sistemas de información de/Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registraron en el año 
2013 un total de 20.739 exámenes medico legales por presunto delito sexual en Colombia con una tasa de 
44,01 por cada 100.000 habitantes siendo la más baja en los últimos tres años. En relación al sexo de la 
víctima del total de casos el 84,44% fueron mujeres y el 15,56% hombres; las tasas más altas se 
concentraron en el rango de edad de O a 17 años en donde, en el caso de los hombres dicha tasa se presentó de 
los 5 a 9 años y en las mujeres de los 10 a 14 años respectivamente. 
Se estableció que durante los últimos 10 años el 2011 como aquel en donde se registraron las cifras más altas 
con una tasa de 49,08 por cada 100.000 habitantes. En comparación con el año 2012 se presentó una 
reducción de 767 casos, lo que equivale a una disminución porcentual del 3,57% (figura 1). 
2 
 Jorge Enrique Telb Pedraza, Técnico en Investigación y Criminal Judicial. Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 
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Figura 1. Exámenes medicolegales por presunto delito sexual, casos y tasas por 
100.000 habitantes. Colombia, 2004 - 2013 
lana 
Fuente: Instituto Nacbnalde Ivleckcina Legal y Ciencias Forenses /Grupo Centro de Referencia Naciorial sobre Vialmcia / Sistema de 
Infamación para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia / Sistema de triformación de (5inica y Odontología Forense 
/ Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Tasas calculadas con base en las pi' -ciones de pcblacH' I 
2r.r."5-7020. 
En el 2013 el 86,34% de los casos se concentró entre los O a 17 años de edad en donde la población de los So 
14 años mostró las tasas más altas, comportamiento similar al del año 2012. Según el sexo de la víctima de los 
20.739 exámenes medico legales por presunto delito sexual en Colombia el 84,44% correspondió a víctimas 
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal yr • ,, I :.:.renses i Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de 
Infamación para el Análisis de la Violencia y la A:d:,,icen:a / Sistema de Información de Ciinica y Odontologia Forense 
/ Sistema de fninrr Na'4y.,a1 de Fss.arlisticas uladas con base en las P.,.', - 'cnr.-; 
2035-2020. 
En lo relacionado a la escolaridad de la víctima para el análisis se excluyeron 4.189 casos en donde no se contó 
con información en dicha variable y a los que no les aplicaba la misma (2.686 y 1.503 casos respectivamente); 
llama la atención que la distribución porcentual acumulada de la escolaridad preescolar y básica primaria 
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Ter: ; .1 0.04 92,62 
Prof.- -; 14 it 93,39 
f 0,00 ; 93,39 
1.633 6,61 100,00 A96 3,52 130 00 
Tabla 2. Exámenes medicolegales 
sexo de la víctima. Colombia: 2013 
Fuente: Instituto ljacional de Mei:ficha I egal y fl ; , Forenses/ Grupo Centro de Referencia 1 , J :11istf.irna de 
Infonwián para e Análisis de id Violenca y la A. ;i.id en Colombia Sistema de Infornación f, :1 y Ddi.; , , ; irens,e 
/ Sisterna delnforr-ación Nacional de stad;s11.¿.a-i 
Atendiendo a este pormenorizado análisis estadístico realizado por el Instituto Nacional de 
Medicina legal y ciencias forenses, es claro establecer que en colombio el índice más alto de 
violaciones de delitos sexuales, las víctimas son mujeres„ de los 20.739 exámenes médicos 
legales por presunto delito sexual el 84,44% correspondió a victimas mujeres, 
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ESTADISTICA CONSOLIDADA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, SANTA 
MARTA, AÑO 2011 
DIRECCION NACIONAL DE FISCALMS 
FORMATO- SEGUIMIENTO POLÍTICA CRIMINAL 
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Director: 













 , , 
,1 
N' de casos 
presentados 
Viramos Rango de Edad Victima Imputado o Sindicado Rango de Edad Impu-Sindicado 
en la ZOIla Fem Mas Menor 20o30 31 045 46 a SS 56 es oda Fa,,, Mas AI/411110C Menor 2030 
 a 31045 46055 56,,,, ade 
ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS 104 SANTA MARTA 104 91 15 106 2 57 45 14 10 31 4 1 
ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 69 SANTA MARTA 69 61 14 75 36 33 10 8 13 2 2 
ACCESO CARNAL VIOLENTO 65 SANTA MARTA 65 66 1 47 18 1 1 0 0 32 37 10 9 12 1 
ACTO SEXUAL VIOLENTO 32 SANTA MARTA 32 10 2 23 7 2 17 16 6 8 3 
ACCESO CARNAL EN PERSONA PUESTA EN INC. 17 SANTA MARTA 17 16 1 11 5 0 1 0 O 7 10 2 1 3 
ACOSO SEXUAL 10 SANTA MARTA 10 10 5 3 2 1 7 2 5 4 1 
IN DUCCION A LA PROSTITUCION 4 SANTA MARTA 4 4 3 1 1 4 
PORNOGRAFIA 2 SANTA MARTA 2 2 2 2 1 1 
TURLSMO SEXUAL 1 SANTA MARTA 1 1 1 1 1 
304 
 _   
Del análisis del anterior cuadro estadístico, se observa que de la totalidad de 304 hechos 
denunciados, 280 de éstos tiene como víctima mujeres, llamando la atención que la mayoría 
de estas víctimas son menores de edad (152 de ellas), los delitos con mayor índice son los 
actos sexuales con menor de 14 años, seguido por acceso carnal abusivo con menor de 14 
años y acceso carnal violento. 
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ESTADISTICA CONSOLIDADA DE FISCALIA GENERL DE LA NACIÓN, SANTA MARTA 
AÑO 2012 
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIAS 
FORMATO- SEGUIMIENTO POLMCA CRIMINAL 
Periodo de analisis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic 1  HASTA 
Direccion Seccional : 
Director: 















en la Zona 
mimas Rango de Edad Víctima Imputado o Sindicado Rango de Edad !t'yo-Sindicado 
Fem Mas Menor 20430 31 a45 46,55 56 en ade Fan Mas Averigua Menor 10,30 31 a45 46,5$ SO,, ade 
ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS 124 SANTA MARTA 124 104 26 130 2 73 63 21 13 27 10 4 
ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 1 68 SANTA MARTA 68 65 5 70 45 35 21 6 16 2 
ACCESO CARNAL VIOLENTO 44 SANTA MARTA 44 41 3 28 11 4 1 3 26 27 9 8 9 3 
ACTO SEXUAL VIOLENTO 38 SANTA MARTA 38 37 1 30 4 3 1 26 21 2 8 12 4 
ACOSO SEXUAL 19 SANTA MARTA 19 16 4 12 7 1 13 6 8 4 1 
INDUCCION A LA PROSTRUCION 3 SANTA MARTA 3 3 3 2 3 1 1 
PORNOGRAELA 3 SANTA MARTA 3 3 3 1 2 1 
EXPLOTAGON SEXUAL 1 SANTA MARTA 1 1 1 1 1 1 
PROXENETISMO 1 SANTA MARTA 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 301 
En el anterior cuadro estadístico, se han caracterizado los presuntos delitos sexuales 
denunciados en la ciudad de Santa Marta, durante el año 2012, observando que de la 
totalidad de 301 hechos denunciados, 270 de éstos tiene como víctima mujeres, llamando la 
atención que al igual que el año 2011, la mayoría de estas víctimas son menores de edad (169 
de ellas), de la misma manera, los delitos con mayor índice son los actos sexuales con menor 







ESTADISTICA CONSOLIDADA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, SANTA MARTRA 
AÑO 2013 
DIRECCION NACIONAL« FISCALJAS 
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DELITOS CONTRA LA UB RTAD, INTEGRIDAD Y FORMACION SEXUALES 
CATE G ORIA Total 
Casos 
Lager de mur« 
01d0t00~0d• 
. ,,,,,,,  
T4TTIT"' 
r de COSOS 
presentados 
en la Zona 
Victorias Rango de Edad Virara* Imputado o Sindicado Rango de Edad Impu-Sindicado 
dem Mas Mena, 20530 31 045 46 055 56 en ade Feo, Mas beige« Menor 20030 31 015 46a 55 5655 ode 
ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS 85 SANTA MARTA 85 78 10 88 1 56 28 19 9 17 10 2 
ACCESO CARNAL CON MENOR DE vimos 77 SANTA MARTA 77 75 5 80 4 55 18 16 20 15 7 1 
ACTO SEXUAL VIOLENTO 35 SANTA MARTA 35 35 19 12 4 18 17 9 7 2 
ACCESO CMINAL VIOLENTO 30 SANTA MARTA 30 29 12 14 4 18 12 1 6 8 2 1 
ACCESO CARNAL O ACTO CON INCAZ DE RESIST 11 SANTA MARTA 11 10 1 3 7 1 2 1 9 1 2 
ACOSO SEXUAL 5 SANTA MARTA 5 5 5 1 4 1 4 
PROXENETISMO CON MENOR DE EDAD 2 SANTA MARTA 2 5 5 2 1 
INDUCCION A LA PROSTRUCION 1 SANTA MARTA 1 1 1 1 1 
POR NOGRAF LA 1 SANTA MARTA 1 1 1 1 1 
OTAL 247 
Representado los presuntos delitos sexuales denunciados en la ciudad de Santa Marta, 
durante el año 2013, se detalla que de la totalidad de 247 hechos denunciados, 239 de éstos 
tiene como víctima mujeres. Sigue la tendencia de los dos años anteriores, en el sentido que 
la mayoría de estas víctimas son menores de edad (153 de ellas), de la misma manera, los 
delitos con mayor índice siguen siendo los actos sexuales con menor de 14 años, seguido por 
acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento. 
Se desconocen las cifras estadísticas de los delitos sexuales cometidos en Santa Marta en 
contra de las mujeres, en los años comprendidos entre el 2008 y 2010, toda vez que según 
información suministrada por los funcionarios encargados de su consolidación, explican que 
revisados los archivos, no se han hallado estos datos. 
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5.2. INVESTIGACION Y JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS SEXUALES: 
Si se compara el número de noticias criminales que se recibieron en los años 2011 a 2013, 
con el número de noticias que lograron salir del sistema el mismo año, se evidencia el gran 
nivel de congestión que tienen los delitos sexuales en la Fiscalía Seccional Santa Marta. Esta 
situación resulta particularmente preocupante si se tiene en cuenta, que si se continúa en esta 
misma escala, las denuncias presentadas en los años venideros de continuar la alta 
criminalidad de ésos delitos, no tendría cómo ser atendida por el sistema judicial. 
De acuerdo al análisis que se hace de las estadísticas que se pudieron obtener y que se 
incluyen a continuación, referentes a las denuncias recibidas de delitos sexuales, sentencias 
condenatorias, archivos, imputaciones, preclusiones, escritos de acusación en lo que avanza 
el sistema penal Acusatorio, suministradas por la oficina de estadísticas de la Fiscalía General 
de la Nación Seccional Magdalena, se observa claramente el bajo índice de sentencias 
condenatorias en relación con las denuncias recibidas. Nótese que de las 1349 denuncias 
recibidas en el periodo de enero del año 2008 al 2013, solo se han culminado la etapa 
de juicio 75 procesos, de los cuales 52 se han dictado sentencia condenatoria y 23 
sentencias absolutorias. Así mismo, se han precluido 13 investigaciones y la Fiscalía 
archivó 443 indagaciones, o sea que actualmente se encuentran vigentes y en espera de 
definir de fondo 831 casos de los 1349 que fueron denunciados, de los cuales 141 se 


















2008 ENERO 12 1 0 2 0 0 0 0 
2008 FEBRERO 6 1 0 0 0 0 0 0 
2008 MARZO 8 8 4 0 0 0 0 0 
2008 ABRIL 18 3 0 O 0 1 0 0 
2008 MAYO 4 4 0 0 0 0 0 0 
2008 JUNIO 12 12 0 0 0 0 0 0 
2008 JULIO 25 18 0 3 0 0 0 0 
2008 AGOSTO 15 15 10 3 0 O 0 0 
2008 SEPTIEMBRE O O O O O O O O 
2008 OCTUBRE 20 0 0 3 0 0 0 0 
2008 NOVIEMBRE 18 8 5 0 0 1 2 0 
2008 DICIEMBRE 17 12 0 0 0 1 1 0 
2009 ENERO 21 15 7 0 0 0 0 0 
2009 FEBRERO 18 9 12 1 0 5 1 0 
2009 MARZO 16 12 7 0 0 3 1 1 
2009 ABRIL 17 13 0 5 0 2 1 0 
2009 MAYO 10 10 0 2 0 1 0 0 
2009 JUNIO 12 12 13 1 0 2 0 0 
2009 JULIO 22 14 5 1 1 3 0 1 
2009 AGOSTO 13 11 14 3 0 3 0 1 
2009 SEPTIEMBRE 27 13 17 2 0 1 2 0 
2009 OCTUBRE 19 13 9 6 0 2 O O 
2009 NOVIEMBRE 16 10 4 3 0 2 0 1 
2009 DICIEMBRE 11 9 4 1 0 0 0 0 
2010 ENERO 16 9 6 2 0 2 0 0 
2010 FEBRERO 10 8 8 5 0 3 1 1 
2010 MARZO 15 15 10 0 0 2 0 0 
2010 ABRIL 21 21 6 1 0 5 0 1 
2010 MAYO 9 9 9 3 0 2 2 1 
2010 JUNIO 29 29 11 4 O 3 2 2 
2010 JULIO 13 13 10 2 2 1 0 0 
2010 AGOSTO 21 21 10 1 0 0 1 2 
2010 SEPTIEMBRE 16 O 15 3 0 4 2 1 
2010 OCTUBRE 18 0 13 7 0 2 2 1 
2010 NOVIEMBRE 0 0 15 1 1 5 4 0 
2010 DICIEMBRE 12 12 7 0 0 4 0 0 
2011 ENERO 23 15 0 2 0 1 O O 
2011 FEBRERO 20 14 7 1 0 1 0 0 
2011 MARZO 33 24 9 1 0 3 0 1 
2011 ABRIL 14 12 2 1 0 2 1 O 
2011 MAYO 58 8 10 2 0 0 1 2 
2011 JUNIO 22 10 6 1 0 2 2 0 
2011 JULIO 16 0 5 3 1 2 1 0 
2011 AGOSTO 29 12 20 4 0 0 2 1 
2011 SEPTIEMBRE 27 17 18 4 2 1 2 0 
2011 OCTUBRE 21 9 5 2 0 10 1 0 
2011 NOVIEMBRE 39 19 22 3 0 0 0 0 
2011 DICIEMBRE 23 10 21 3 0 2 1 O 
2012 ENERO 26 10 3 3 0 3 0 0 
2012 FEBRERO 24 14 11 2 0 3 0 0 
2012 MARZO 28 7 7 3 0 2 O O 
2012 ABRIL 25 4 0 2 2 2 1 0 
2012 MAYO 25 10 11 5 2 5 1 
2012 JUNIO 24 6 1 5 0 2 3 0 
2012 JULIO 21 7 0 1 0 5 1 0 
2012 AGOSTO 27 4 9 5 0 3 1 0 
2012 SEPTIEMBRE 23 1 O 3 1 2 1 1 
2012 OCTUBRE 14 0 9 5 1 2 0 0 
2012 NOVIEMBRE 19 3 30 0 O 0 0 0 
2012 DICIEMBRE 2 2 2 0 O 8 2 O 
2013 ENERO 46 4 1 6 0 2 0 
2013 FEBRERO 16 0 0 2 0 6 4 1 
2013 MARZO 19 0 0 2 0 1 0 O 
2013 ABRIL 34 2 0 0 0 O 0 0 
2013 MAYO 12 12 O 0 0 2 O O 
2013 JUNIO 2 2 O O O 1 0 0 
2013 JULIO 11 11 3 3 O 4 2 0 
2013 AGOSTO 15 15 0 0 0 0 O O 
2013 SEPTIEMBRE 6 6 0 0 0 0 1 2 
2013 OCTUBRE 27 27 O 1 O 1 1 0 
2013 NOVIEMBRE 26 0 0 1 0 1 1 0 
2013 DICIEMBRE 15 0 0 0 0 0 0 0 
1349 657 443 141 13 139 52 23 
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Atendiendo al alto índice de violencia sexual contra la mujer en Colombia. este trabajo, 
aborda esta problemática en el municipio de Santa Marta, como un problema social, e 
institucional, atendiendo a que este fenómeno ha sido una práctica constante presente en los 
espacios públicos y privados de la sociedad Samaria, que en muchas ocasiones pasa en el 
silencio de la sociedad y de la misma víctima, inclusive de las autoridades. La violencia sexual 
tiene consecuencias significativas para la salud, incluyendo el suicidio, síndrome de estrés 
postraumático, otras enfermedades mentales, embarazos no deseados, enfermedades de 
transmisión sexual, VIH/SIDA, lesiones auto infringidas y, en el caso de abuso sexual de 
menores, adopción de conductas de alto riesgo como tener múltiples parejas sexuales y 
consumo de drogas. 
Ahora bien, analizadas las datos estadísticos facilitados por las autoridades competentes, y 
la información suministradas por algunos de los actores del problema, es indudable que las 
cifras desde que avanza el nuevo sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004), que entró a 
regir en la Costa Caribe desde el 1 de enero de 2008 en la ciudad de Santa Marta, reflejan 
un alto porcentaje de mujeres violentadas por estos delitos, y de igual forma se refleja que el 
número de sentencias condenatorias es relativamente bajo con respecto al número de casos 
denunciados, lo que violenta los derechos de la víctima a una pronta y eficaz solución de 
problemas por parte de los organismos encargados de administrar justicia. De otro lado no 
existen cifras concretas y sistematizadas respecto a los casos reportados durante los años 
2008,- 2010, fecha en la que inicia el nuevo sistema referenciado, careciendo de estadísticas 
consolidadas de las autoridades competentes sobre el particular en el citado periodo 
5.3. Fundamentación normativa 
En los últimos 30 años se han desarrollado gran variedad de instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres, priorizando la igualdad de la mujer y la erradicación de 
toda forma de discriminación basada en el sexo. 
La declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 
formulada en 1994, reconoce en su preámbulo que la causa más profunda de la violencia 





la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones 
-de poder 
históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de 
la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, e impedido el adelanto pleno 
de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales 
fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del 
hombre [..] 
En Colombia, la violencia contra las mujeres ha sido objeto de la expedición de leyes dirigidas 
a su erradicación y la protección de las víctimas de estas conductas violatorias de sus 
derechos fundamentales, entre ellas se destacan: 
Ley 360 de 1997 Por medio de la cual se modifican algunas 
normas del Decreto-Ley 100 de 1980 (Código 
Penal), relativo a los delitos contra la libertad 
y pudor sexuales y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 742 de 2002 Aprueba en el ámbito interno el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional en 
donde se tipifican delitos relacionados con 
violencia de género 
Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal que 
tipifica las conductas Contra la Libertad 
Sexual. 
Ley 906 de 2004 Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Penal 
Ley 1257 de 2008 Por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres, se reforman los Códigos Penal, 
de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 
y se dictan otras disposiciones 
Es importante destacar la ley 1257 de 2008, expedida con el fin de de garantizar a las mujeres 
una vida libre de violencia, (Art. 1). Esta ley en su Art. 2° define la violencia contra la mujer 
como "cualquier Acción u omisión que derive en muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
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psicológico, económico, o patrimonial a una mujer. Establece igualmente en su art. 8 los 
derechos de las víctimas, anotando que: Las víctimas tienen derecho a recibir atención 
integral a través de servicio con cobertura suficiente, accesible y de calidad. 
Ahora bien, es importante conocer los programas de las instituciones jurisdiccionales en el 
acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia sexual y prestarles la debida atención. 
La Fiscalía General de la Nación, que cumple con la función de ejercer la acción penal de los 
hechos que revisten las características de delitos, al igual que velar por la protección, 
asistencia y restablecimiento de los derechos de las víctimas; cuenta con el centro de atención 
integral contra la violencia intrafamiliar (CAVIF) y LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL (CAIVAS), articulados por varios organismos 
y/o instituciones en el marco de la ruta de atención de las víctimas de violencia sexual. 
Agregándose a esto. que en general, una denuncia por delitos sexuales ingresa al sistema 
penal, a través de las Unidades de Reacción inmediata (URI), las oficinas de denuncias, las 
comisarias de Familia, las estaciones de policía y los centros de atención a Víctimas de delitos 
sexuales (CAIVAS). En el caso que la víctima acuda a un hospital a recibir atención de salud, 
es el centro médico que debe informar esta situación a las autoridades. 
Es importante resaltar, que la forma como ingresa la denuncia penal a la Fiscalía General de 
la Nación, es de gran relevancia para la suerte de la investigación, como para una adecuada y 
oportuna atención a las víctimas. Cuando la denuncia se presenta ante el CAIVAS, la víctima 
recibe una atención más oportuna, especializada e integral, que cuando se realiza ante otras 
de las Unidades de la Fiscalía, que por lo general limitan su actuación al registro de la noticia 
criminal en el sistema SPOA y a la remisión de la misma a la oficina de asignaciones para su 
reparto, atendiendo a que estas no cuentan con el personal idóneo para la atención de este 
tipo de delitos, al igual que la persona encargada de recepcionar la denuncia no cuenta con el 
perfil para atender a las victima de estos delitos. 
Dada la importancia que presenta esta figura en la persecución de los delitos sexuales y en la 
atención de sus víctimas, referenciamos sus principales características: 
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CA ce1"1‘ 
Así, una sede de CAIVAS, de manera general estaría integrada por las siguientes entidades: 
ENTIDADES FUNCIONARIOS 
Fiscalía general de la Nación Fiscales, Asistentes de Fiscal investigadores 
del C.T.1 
Policía Nacional Investigadores 
Medicina Legal Médicos legistas, asistentes 
Alcaldías Procuradores delegados en lo 
penal/personeros 
Universidades públicas y privadas Psicólogos, abogados, trabajadores sociales 
ICBF Defensores de Familia 
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SI DEL ESTUDIO SE CONCLUYE 




RUTA DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LA UNIDAD DE CAIVAS 
Ley 906 de 2004 
1 
SECTORES QUE INTERVIENE EN EL ABORDAJES DE LA VICTIMAS DE 
VIOLENCIA SEXUALES 
1 1 1 
ENTIDADES QUE RECPCIONAN, SOPORTE TÉCNICO Y CIENTÍFICO RESTABLECIMIENTO DE LOS 
INVESTIGAN Y ACOMPAÑAN 
A LA VICTIMA 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 
En visitas realizadas a la Unidad CAIVAS de la ciudad de Santa Marta, con el fin de recopilar 
información estadística para la documentación del presente proyecto, se entrevistó a la 
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sicóloga3 
 del CTI, quien dio cuenta de la ruta de atención que sigue la víctima al llegar a dicha 
unidades, la cual es la siguiente: 
Recibe un turno al ingresar a la sede 
Es atendida por los funcionarios de policía Judicial, que a través de algunas preguntas 
determinan si el caso es competencia del CAIVAS o si debe ser remitido a otra entidad. 
Si se recibe la denuncia, el siguiente paso es remitir a la victima a medicina legal para 
la respectiva valoración por el médico forense y la denuncia se envía al fiscal para que 
de inicio a la correspondiente indagación o investigación. 
Así mismo, según información aportada por la investigadora, en la actualidad en el CAIVAS no 
se siguen los parámetros establecidos institucionalmente para el funcionamiento de estas 
unidades, que deben seguir el modelo de las URI, en el sentido de brindar una atención las 
veinticuatro horas del día, con presencia permanente de la policía judicial para la realización 
de los actos urgente a que haya lugar, al igual que el acompañamiento de los profesionales 
idóneos para el abordaje de las víctimas, como medicina legal, bienestar familiar y sicólogos. 
La situación actual es muy desalentadora, no hay una logística adecuada para el abordaje de 
las víctimas, debido a que no existe un recinto especial que garantice la privacidad de estas 
personas al momento de instaurar la denuncia, no hace presencia en las instalaciones un 
médico legista, por lo tanto la persona agredida debe trasladarse, en muchas ocasiones, por 
sus propios medios a las oficinas donde funciona medicina legal, ya que no se cuenta con un 
medio de transporte disponible para estos casos; así mismo la atención que presta esta 
oficina, se circunscribe a un horario de oficina, de lunes a viernes y de las 08:00 a 12:00 y de 
las 14:00 a 18:00 horas; los casos que se presenten durante los fines de semana, deben ser 
puestos en conocimiento de la Unidad de Reacción Inmediata. 
Por otra parte, los servidores de policía judicial de la SIJIN, no son exclusivos del CAIVAS, ya 
que deben prestar sus servicios en otras actividades propias de su cargo en otras unidades. 
3 
 Milene Gómez Afiez, sicóloga e investigadora del CT1 adscrita al CAIVAS. 
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La Unidad de CAIVAS de la ciudad de Santa Marta, con sede en las Instalaciones del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, está integrada por las siguientes Entidades: 
ENTIDADES FUNCIONARIOS 
Fiscalía General de la Nación Un Fiscal, un asistente, dos investigadores 
del C.T.1.(un abogado y una psicóloga) 
ICBF Una psicóloga 
Medicina Legal En la sede no hace presencia funcionario de 
Medicina Legal 
Policía Nacional Cuatro 
Anotándose que no existe en esa misma sede funcionarios de medicina legal que realicen en 
forma inmediata el abordaje medico a las víctimas de los delitos sexuales. Atendiendo a estas 
particularidades, se establecen las características y factores que influyen en el alto índice de 
estos delitos en las mujeres de la ciudad de Santa Marta, y lo más importante y en lo que está 
enfocado el problema de este proyecto: vislumbrar cuáles son las razones que inciden en que 
esas denuncias reflejen un alto grado de morosidad e impunidad. 
Por lo anterior, se hace necesario la intervención institucional y la correspondiente creación de 
políticas públicas con el objetivo que los casos que se reportan en los diferentes oficinas de la 
Fiscalía General de la Nación de la ciudad de Santa Marta, especialmente el CAIVAS 
cumplan con el mandato legal de promover el acceso a la justicia, el respeto del derecho de 
las personas víctimas, a justicia, reparación, no repetición y a una debida asistencia integral a 
través de un trato digno y humano con miras a fortalecer el proceso penal, se tenga un 
adecuado manejo de estas unidades a fin de no re victimizar a las personas que han sido 
objeto de este tipo de agresión, y así mismo, que dichos procesos, sean judicializados en 
forma oportuna para cumplir con los estándares de una pronta y cumplida justicia, evitando 
que estos hechos queden en la impunidad y generan una falta de credibilidad de las víctimas 








6. POBLACIÓN OBJETIVO / ANALISIS DE LA PARTICIPACION 
POBLACION OBJETO PARTICIPACION ACCIONES DE INVESTIGACION 
MUJERES DE Santa Marta Beneficiarias 
Indirectas 
Ninguna 
Universidad del Magdalena Beneficiario Directo Ninguna 
Fiscalía General de La Nación. 
Jueces Penales. 
Alcaldía de SANTA Marta. 
Gobernación del Magdalena. 
ICBF. 
Defensoría del Pueblo. 
Beneficiario Directos 
Personas Adultas Perjudicados 
/Excluidos 
Trazar parámetros de investigación 
y seguimiento dentro del 
observatorio para futuros estudios. 
Víctimas de Delitos Sexuales Oponentes Elaborar acciones para la 
prevención de estos Delitos 
Tabla 3. Establece la población objeto, calidad de participación y si se puede crear soluciones para minimizar el problema planteado 
7. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS 
Objetivo General 
Contribuir a la disminución de los índices de impunidad en los delitos sexuales 
cometidos en mujeres en la ciudad de Santa Marta, mediante la identificación de los 
factores que han incidido en este problema. 
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Objetivos Específicos 
Caracterizar el alto indicie de los delitos sexuales en las mujeres de la ciudad de Santa 
Marta entre los años 2008 — 2013, estableciendo tipo de delito, el proceso judicial y la 
edad de las víctimas. 
Establecer la infraestructura de las instituciones públicas competentes para la 
prevención, atención investigación y juzgamiento de estos delitos en la ciudad de Santa 
Marta. 
Generar la articulación entre las instituciones competentes conocedoras de los delitos 
sexuales de mujeres en la ciudad de Santa Marta. 
Fomentar el interés de las instituciones para minimizar la morosidad en las 
investigaciones y en el juzgamiento de los agresores. 
Ilustrar a las victimas sobre el conocimiento de sus derechos, al igual que ilustrar a las 
comunidades y a las diferentes entidades públicas privadas sobre el deber de 
denunciar y reportar los casos de abusos sexuales. 
Establecer un observatorio en el campo de delitos sexuales que realice un seguimiento 
a la situación y elaborar observaciones para la solución efectiva del problema y 
acompañamiento de la víctima en el conocimiento de sus derechos. 
Resultados Esperados 
1. Documentación del instrumento de información de los delitos sexuales en las mujeres 
de la ciudad de Santa Marta entre los años 2008— 2013, estableciendo tipo de delito, 
el proceso judicial y la edad de las víctimas. 
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Documentación de la infraestructura de las instituciones públicas competentes para la 
prevención, atención investigación y juzgamiento de estos delitos en la ciudad de Santa 
Marta. 
Articulación entre las instituciones competentes conocedoras de los delitos sexuales de 
mujeres en la ciudad de Santa Marta. 
Sensibilización de los funcionarios judiciales sobre los derechos de las víctimas y la 
importancia de minimizar la morosidad en las investigaciones y en el juzgamiento de 
los agresores. 
Censo a la comunidad y a las victimas sobre el conocimiento de sus derechos. 
Puesta en marcha del observatorio en el campo de delitos sexuales que realice un 
seguimiento a la situación y elaborar observaciones para la solución efectiva del 
problema y acompañamiento de la víctima en el conocimiento de sus derechos. 
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
RESULTADOS ACTIVIDADES INICIO FINALIZACI 
ON 
R.1 Documentación del instrumento de 
información de los delitos sexuales en las 
mujeres de la ciudad de Santa Marta entre 
los arios 2008 - 2013, estableciendo tipo de 
delito, el proceso judicial y la edad de las 
víctimas 
Identificación de las fuentes secundarias. 
Obtención y revisión de estadística. 
Realización del documento que contenga la 
caracterización de la prevalencia de los delitos sexuales 
en mujeres, entre los años 2008 al 2013. 
2 mayo 
/14 
1° junio /14 
R.2.Documentación de la infraestructura de 
las instituciones públicas competentes para 
la prevención, atención investigación y 
juzgamiento de estos delitos en la ciudad de 
Santa Marta 
Entrevistas a funcionarios judiciales del CAIVAS 
Análisis de los datos recolectados 
Realización del documento que contenga la 
caracterización de la infraestructura y del personal 
humano de las instituciones públicas para la atención y 
prevención de los delitos sexuales en la ciudad de Santa 
Marta. 
Socialización de la caracterización de la infraestructura 





R.3. Articulación entre las instituciones 
competentes conocedoras de los delitos 
Reuniones con entidades judiciales de concientizacíón 
de articulación. Enero 
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sexuales de mujeres en la ciudad de Santa 
Marta. 
Última reunión con entidades judiciales de 
concientización de articulación y finalización del 
observatorio. 
2015 Abril 30/15 
Sensibilización de los funcionarios 
judiciales sobre los derechos de las víctimas 
y la importancia de minimizar 
periódicamente la morosidad en las 
investigaciones y en el juzgamiento de los 
agresores. 
Reuniones con entidades judiciales de concientización 
de articulación. 
• Ultima reunión con entidades judiciales de 





Censo a la comunidad y a las victimas 
sobre el conocimiento de sus derechos, 
Realización de encuestas a víctimas y comunidad sobre 
sus derechos. Enero 
20/15 
Enero 30/15 
Puesta en marcha del observatorio en 
el campo de delitos sexuales que realice un 
seguimiento a la situación y elaborar 
observaciones para la solución efectiva del 
problema y acompañamiento de la víctima 
en el conocimiento de sus derechos. 
Creación de base de datos del observatorio. 
Conformación del grupo investigativo encargado de la 
recolección, verificación y análisis de la información 
sobre delitos sexuales en las mujeres. 
Realización de informes de seguimiento sobre estas 
conductas. 





Tabla 4: cronograma de actividades 
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DURACION TOTAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO: 2 de mayo de 2014 
FECHA DE TERMINACION: 2 de mayo de 2015 
10. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 
Este proyecto se realiza basado en la impunidad que registran algunos delitos sexuales 
cometidos contra las mujeres, conclusión a que se ha llagado luego de efectuar 
entrevistas con funcionarios judiciales encargados del CAIVA, y con las mismas víctimas de 
estos hechos, para evitar que esto siga ocurriendo, se pretende crear estrategias y/o 
herramientas que incidan en la disminución de esta problemática; implementando para esto, la 
creación de un observatorio donde se recolectara información sobre este tipo de delitos, los 
factores y características que inciden en la impunidad en los delitos sexuales. 
10.1. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL OBSERVATORIO 
Para este tema, nos remitimos a las estrategias desarrollas por el observatorio de DH y DIH 
de la presidencia de la república, donde tomamos como fuente los objetivos específicos del 
observatorio4, los cuales hemos adaptados a las necesidades de nuestro proyecto 
Crear bases de datos históricas fidedignas sobre diferentes variables relacionadas con 
los delitos sexuales donde son victimas las mujeres de Santa Marta durante el periodo 
comprendido de 2008 a 2013. 
Conformar un sistema de información basado en fuentes diarias, periódicas y de 
contrastación 
4 
 Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, pág. 63 
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Concientizar a la sociedad samaria, a las instituciones en cargadas de investigar y 
juzgar estos delitos sobre la incidencia negativa que genera la impunidad en las 
victimas. 
Servir de insumo para la formulación o adecuación de políticas públicas en materia de 
delitos sexuales y de herramienta para la toma de decisiones a nivel institucional. 
Presentar los avances alcanzados por las distintas entidades del Estado, relacionadas 
con el tema del presente proyecto, a través de la elaboración de un informe anual sobre 
delitos sexuales, de los cuales son victimas las mujeres de Santa Marta. 
De manera complementaria al observatorio, se hace necesaria la implementación de un grupo 
investigativo encargado de la recolección de información, que realice el acopio, contraste, 
verificación y análisis los datos allegados de distintas fuentes estatales y no gubernamentales 
sobre variables relacionadas con los delitos sexuales. A partir de estos datos y basados en el 
conocimiento y la experiencia de los investigadores del observatorio, se producen estudios y 
documentos de análisis que dan cuenta de las particularidades en Santa Marta, en cuanto a la 
situación de la mujer victima de este tipo de delitos. 
10.2. Socialización del Observatorio 
Una vez desarrollado y puesto en marcha el observatorio se socializará a la comunidad en 
General y a las instituciones encargadas de investigar y judicializar estos delitos, con el 
objeto que sirvan de ayuda en la generación o toma de políticas públicas que ayuden a 
erradicar la morosidad e impunidad de estos delitos. De igual forma, sirva como punto de 
apoyo a las víctimas y a la comunidad en general para el conocimiento de sus derechos y la 
forma de cómo hacerlos efectivos. Teniendo en cuenta que por tratarse de un tema 
sumamente complicado y delicado para las víctimas el observatorio manejará un sistema 
semi cerrado de información, velando por la protección de la identidad de las víctimas y de la 
información recolectada sobre ellas, esto con el fin de no re victimizarlas, evitar riesgos para 
éstas o sus familiares, por tratarse de una información reservada por la naturaleza de los 
delitos. 
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11. VIABILIDAD / SOSTENIBILIDAD 
El desarrollo de este proyecto es muy importante y viable, porque como se ha manifestado a 
lo largo del mismo, el delito de violencia sexual en la ciudad de Santa Marta, según se registra 
en las estadísticas es sumamente alto, siendo las mujeres las más afectadas por este 
fenómeno, por lo tanto, es importante conocer cuáles son los factores que influyen para que 
se presenten estas conductas, así mismo, la legislación nacional e internacional cuenta con 
una gama amplia de normatividad que protegen los derechos de las mujeres. 
Por otra parte, con nuestra contribución en la creación del observatorio, se generaran 
variables de apoyo que servirán en la creación de políticas públicas en las instituciones que 
velan constitucionalmente por la protección de estos derechos, a fin de disminuir 
paulatinamente la morosidad e impunidad de los mismos, y servir de apoyo a las víctimas para 
que conozcan sus derechos y la manera que se hacen efectivos. 
El objetivo de sostenibilidad del proyecto, radica en que el observatorio será el espacio donde 
se recolectará, analizará y desarrollará la información sobre los delitos sexuales cometidos en 
mujeres entre los años 2008 a 2013, mediante este proceso de observación y análisis a lo 
largo del proceso investigativo, se llegarán a unas conclusiones que nos ayudarán a 
emprender actividades tendientes a brindar una mejor atención y apoyo a las víctimas, sus 
familiares y a las instituciones implicadas, contribuyendo de esta manera a evitar la impunidad 
en estos delitos, que las victimas sientan confianza en estas instituciones. 
Atendiendo a que la naturaleza del observatorio es participativa (víctimas, comunidad en 
general, instituciones, entidades privadas), y que para su continuo desarrollo se requiere de la 
participación de los actores, se hace necesaria que la información recolectada, su análisis e 
ideas que se generen, sea el resultado de un rigoroso proceso investigativo que determine 
factores y caracterizaciones de gran confiabilidad; así mismo generen proyectos, talleres, 
actividades etc. que tengan como fin mejorar y/o generar políticas públicas para el avance en 
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los procesos de delitos sexuales y en este marco el componente social es una pieza clave en 
el proceso y desarrollo del observatorio. 
El proyecto de delitos sexuales en mujeres es de gran importancia a la consolidación de una 
plataforma de gestión de información local que contribuya a la generación de políticas 
públicas y seguimiento de los procesos de delitos sexuales del cual son victima las mujeres, 
pero también es de suma importancia el desarrollo de un mecanismo de difusión pública del 
observatorio y de esta manera generar la atención y colaboración de los actores del problema 
para mantener la sostenibilidad del proyecto. 
12. CONDICIONANTES / FACTORES EXTERNOS. 
Por tratarse de un tema complicado y delicado como son los delitos sexuales que son víctimas 
las mujeres, a pesar de desarrollar objetivos importantes para la mitigación y generación de 
políticas públicas a contribuir con el mismo, se generan o tienen unas limitantes en el 
desarrollo del mismo, como son: 
La dificultad de obtener los insumos necesarios para su funcionamiento y para su 
infraestructura física y tecnológica, carencia de medios logísticos necesarios, para un 
buen funcionamiento y mejor atención a las víctimas. 
La dificultad de obtener la información activa delictiva de las instituciones que 
intervienen en las judicialización de los delitos sexuales. 
Las víctimas de este tipo de delitos, por lo general tratan de mantener en secreto estas 
agresiones, bien sea por razones sociales, culturales, o también por motivos familiares, 
pues en la mayoría de los casos sus agresores hacen parte de su entorno familiar; 
situación que en muchas ocasiones, las lleva a ocultar o silenciar el hecho y no lo 
colocan en conocimiento de las autoridades. 
Establecer los factores que inciden en la ocurrencia de este tipo de conductas. 
Tener acceso a los diferentes planes y proyectos institucionales para tomar los 
correctivos oportunos y mejorar la eficiencia en el proceso. 
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13. MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO 
9. e,  -ro RA
, 
 










Contribuir a la 
disminución de los índices 
de impunidad en los 
delitos sexuales 
cometidos en mujeres en 
la ciudad de Santa Marta, 
mediante la identificación 
de los factores que han 
incidido en este problema. 
Documentación y 
publicación sobre la 
creación e 
implementación de 
políticas públicas en 





inciden en los delitos 
sexuales de mujeres 
en Santa Marta. 
Registro de las 
bases de datos y 
caracterización 
publicadas sobre la 
infraestructura de las 
instituciones públicas 
competentes para la 
atención y 
prevención de delitos 
sexuales de mujeres 
en Santa Marta. 
Ruta de intervención 
para la disminución, 
atención y 
prevención de los 
delitos sexuales de 







de las entidades 
públicas 
competentes a los 
eventos de los 
casos de delitos 
sexuales de 
mujeres en la 





Caracterizar el alto 
indicie de los delitos 
sexuales en las mujeres 
de la ciudad de Santa 
Marta entre los años 2008 
— 2013, estableciendo 
tipo de delito, el proceso 




asociados con la alta 
impunidad de delitos 
sexuales en las 
mujeres de Santa 
Marta. 
Base de datos sobre 
los indicadores de 
factores vinculados 
con el alto índice de 
delitos sexuales en 
las mujeres de Santa 
durante los años 
2008 a 2013. 
Registro de 
información de los 
factores que 
inciden en el alto 
incide de delitos 
sexuales en la 
ciudad de Santa 
Marta durante el 
periodo 
comprendido del 
2008 a 2013. 
ALTA IMPUNIDAD EN LOS PROCESOS ASOCIADOS A LOS DELITOS 
SEXUALES EN MUJERES (NIÑAS. ADOLESCENTES, ADULTAS) ENTRE LOS 
AÑOS 2008 AL 2013 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
La dificultad en establecer mesas de trabajo entre la Fiscalía, Juzgados Penales, 
Medicina legal, ICBF, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y CT.I., para realizar 







infraestructura de las 
instituciones públicas 
competentes para la 
prevención, atención 
investigación y 
juzgamiento de estos 











juzgamiento de los 
delitos sexuales en 
mujeres en la ciudad 
de Santa Marta. 
Base de datos sobre 
la infraestructura de 
las instituciones 
competentes para 
adelantar los delitos 
sexuales en mujeres 
en Santa Marta 





adelantar los delitos 




Generar la articulación 
entre las instituciones 
competentes conocedoras 
de los delitos sexuales de 





contra mujeres en la 
ciudad de Santa 
Marta 
Lista de asistencia 
de los participantes a 
los eventos 
programados, 




resultados de la 
mesa de trabajo. 
Participación activa 
en los eventos de 
las instituciones 
competentes para 




Fomentar el interés de las 
instituciones para 
minimizar la morosidad 
en las investigaciones y 
en el juzgamiento de los 
agresores. 
Priorizar el 
porcentaje de casos 
con alto índice de 
morosidad en los 
delitos sexuales en 
mujeres en la ciudad 
de santa Marta. 
Documentación 
sobre los casos de 
delitos sexuales que 
no han avanzado en 
su proceso 
investigativo y de 
juzgamiento en la 





Mesas de Reunión 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
Ilustrar a las victimas 
sobre el conocimiento de 
sus derechos, al igual que 
ilustrar a la comunidades 
y a las diferentes 
entidades públicas 
privadas sobre el deber 
de denunciar y reportar 
los casos de abusos 
Sexuales 
Documentación a 
las victimas e 
instituciones publicar 
y privadas sobre el 
deber de e denunciar 
los casos de delitos 
sexuales, 
Documentación 
sobre derechos y 
deberes de víctimas 










observatorio en el campo 
de delitos sexuales que 
realice un seguimiento a 
la situación y elaborar 
observaciones para la 
Puesta en marcha 
del un observatorio 
de delitos sexuales 




Acta de  
conformación del 
observatorio. 







mujeres en Santa 
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solución efectiva del 
problema y 
acompañamiento de la 
víctima en el 
conocimiento de sus 
derechos 






Acta de las 
reuniones 
Resultado R.1.Documentación del 
instrumento de 
información de los delitos 
sexuales en las mujeres 
de la ciudad de Santa 
Marta entre los años 2008 
— 2013, estableciendo 
tipo de delito, el proceso 





asociados con la alta 
impunidad de delitos 
sexuales en las 
mujeres de Santa 
Marta. 
Base de datos sobre 
los indicadores de 
factores vinculados 
con el alto índice de 
delitos sexuales en 
las mujeres de Santa 
durante los años 
2008 a 2013 
Registro de 
información de los 
factores que 
inciden en el alto 
incide de delitos 
sexuales en la 
ciudad de Santa 
Marta durante el 
periodo 
comprendido del 
2008 a 2013. 
Resultado R.2.Documentación de la 
infraestructura de las 
instituciones públicas 
competentes para la 
prevención, atención 
investigación y 
juzgamiento de estos 
delitos en la ciudad de 
Santa Marta 








juzgamiento de los 
delitos sexuales en 
mujeres en la ciudad 
de Santa Marta. 
Socialización del 
nuevo modelo de 
infraestructura de las 
instituciones públicas 
competentes para 
adelantar los delitos 
sexuales en mujeres 




Asistencia de las 
entidades públicas 
competentes para 
conocer de los 
delitos sexuales en 
mujeres. 
en las mesas de 
trabajo. 
Resultado Articulación entre las 
instituciones competentes 
conocedoras de los 
delitos sexuales de 





contra mujeres en la 
 
ciudad de Santa 
marta 
Lista de asistencia 
de los participantes a 
los eventos 
programados, 
Actas de l as 
reuniones de  
socialización. 
Publicación de 
resultados de la 
mesa de trabajo. 
Asistencia de las 
entidades públicas 
competentes para 
conocer de los 
delitos sexuales en 




Resultado Sensibilización de los 
funcionarios judiciales 
sobre los derechos de las 
víctimas y la importancia 
Seguimiento de los 
delitos sexuales 
contra mujeres en la 












morosidad en las 
investigaciones y en el 
juzgamiento de los 
agresores. 
Marta. mujeres en la ciudad 
de Santa Marta. 
la ciudad de Santa 
Marta 
Resultado Censo a la Publicación a la Documento sobre Consolidación del 
comunidad y a las comunidad e derechos y deberes observatorio de 
victimas sobre el instituciones públicas de víctimas de delitos delitos sexuales 
conocimiento de sus y privadas sobre el sexuales- contra mujeres en 
derechos, deber de e denunciar 
los casos de delitos 
sexuales 
la ciudad de Santa 
Marta. 
Resultado Puesta en marcha Un observatorio de Documentación del Colaboración de las 
del observatorio en el delitos sexuales en observatorio. Instituciones 
campo de delitos mujeres de Santa competentes de 
sexuales que realice un Marta Acta de  suministrar la 
seguimiento a la situación conformación del  información de 
y elaborar observaciones 
para la solución efectiva 
observatorio. delitos sexuales 
cometidos contra 
mujeres en Santa 
del problema y 
acompañamiento de la 
víctima en el 
conocimiento de sus 
derechos, 






Acta de las 
reuniones 
Tabla 5: Matriz lógica de planificación del proyecto 
14. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CANTIDADES Y PORCENTAJES 
CANTIDAD CUBIERTA CON RECURSOS 
PROPIOS 
0 0% 
CANTIDAD CUBIERTA POR LA 
CONTRAPARTE 
0 100% 
CANTIDAD SOLICITAD AL FINANCIADOR 120.000.000 100% 
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 120.000.000 100% 
TABLA 6 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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COOFINANCIADORES 
COOFINANCIADOR APORTE ECOONOMICO APORTE DE VALORES 
Ninguno Ninguno Ninguno 
Ninguno Ninguno Ninguno 
Ninguno Ninguno ninguno 
Tabla 7: Coofinanciadores 
14.1 PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
PERSONAL 
DESCRPCION VALOR POR MES O 
UNIDAD 
VALOR TOTAL 
Coordinador $2.500.000 $30.000.000 
Investigador Principal $2.500.000 $30.000.000 
Asistente de Investigación $1.800.000 $21.600.000 
Asistente de Investigación $1.800.000 $21.600.000 
Asistente de Investigación $1.800.000 $21.600.000 
Servicio Técnico $1.300.000 $1.300.000 




DESCRPCION VALOR POR MES O 
UNIDAD 
VALOR TOTAL 
3 Computadores de mesa $1.500.000 $4.500.000 
3 computadores portátil $2.000.000 $6.000.000 
1 impresora con scanner $1.300.000 $1.300.000 
2 Grabadoras de voz $200.000 $400.000 
4 memorias USB 16GB $60.000 $240.000 
3 Escritorios $250.000 $750.000 
5 sillas giratorias $150.000 $750.000 
5 Sillas estáticas $20.000 $100.000 
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LL 4 
Or- 9 • 
1 archivador metálico $340.000 $340.000 




DESCRPCION VALOR POR MES O 
UNIDAD 
VALOR TOTAL 
Papelería $1.500.000 $1.500.000 
Tinta para impresora $ 200.000 $2.400.000 
Publicidad $8.000.000 $8.000.000 
VALOR TOTAL DE LA 
PARTIDA 
$11.900.000 
SALIDAS DE CAMPO 
DESCRPCION VALOR POR MES O 
UNIDAD 
VALOR TOTAL 
Transporte $1.500.000 $1.500.000 




DESCRPCION VALOR POR MES O 
UNIDAD 
VALOR TOTAL 
5 Socialización $600.000 $2.000.000 
4 Mesas de trabajo $400.000 $1.600.000 




Tabla 8 Presupuesto por partida 
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Falta de Información 
sistematizada y consolidada de 
delitos sexuales cometidos en 
mujeres (Niñas, adolescentes, 
adultas). 
Congestión judicial en las 
Instituciones competentes 
para investigar y judicializar 
los delitos sexuales 
Carencia de articulación 
entre las autoridades 
































Falta de Vencimient 
interés de o de 
las términos 
autoridades por 
competentes fracasos de 
en conocer y audiencias, 
adelantar las atendiendo 
investigacio a la falta de 
nes de comunicadi 
delitos ón en las 
sexuales en autoridades 
las mujeres. .competen 
tes 
ARBOL DE PROBLEMAS 





Impunidad en los Procesos 
Penales que adelantan los 
delitos Sexuales de Mujeres 
en Santa Marta. 
1 
ALTA IMPUNIDAD EN LOS PROCESOS ASOCIADOS A 
LOS DELITOS SEXUALES EN MUJERES (NIÑAS, 
ADOLESCENTES, ADULTAS) ENTRE LOS AÑOS 2008 AL 
2013 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
Débil red Carencia de Falta de un Falta de 
de apoyo un grupo sistema de conocimie 
por investigativo informació nto de las 
inadecuado dedicado a víctimas de 
funcionami estudiar sistematiza sus 
ento del característic do que derechos. 













factores que influyen en el 
alto índice de delitos sexuales 
y su consecuente 
estancamientos en las 
Unidades de Fiscalía que 
realizan investigación. 
No existen políticas públicas 
para adelantar y prevenir la 
impunidad de delitos 
sexuales en las mujeres 
1 
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Reducir la congestión 
judicial en las Instituciones 
-competentes para investigar 






























       
       
  
Visualizar los factores que 
influyen en el alto índice de 
delitos sexuales y su 
consecuente estancamiento 
en las Unidades de Fiscalía 
que realizan investigación. 
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Recomendar políticas 
públicas para adelantar y 
prevenir la impunidad de 
delitos sexuales en las 
mujeres 
Carencia de articulación 
entre las autoridades 




















































ARBOL DE SOLUCIONES Erradicar la revictimatización 
de las mujeres víctimas de 
delitos sexuales. Dar a conocer la información 
sistematizada y consolidada 
de delitos sexuales cometidos 
en mujeres (Niñas, 
adolescentes, adultas). 
1 
Recuperar y conservar la 
Credibilidad y confianza 
ciudadana en las 
Instituciones que adelantan 
la judicialización de los 
delitos sexuales en mujeres. 
1 
Reducir al máximo el alto 
índice de impunidad en los 
Procesos que adelantan los 
delitos Sexuales de Mujeres 
en Santa Marta. 
DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS Y FACTORES 
QUE INFLUYEN EN LA ALTA IMPUNIDAD EN LOS 
PROCESOS ASOCIADOS A LOS DELITOS SEXUALES EN 
MUJERES (NNIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTAS) ENTRE 
LOS AÑOS 2008 AL 2013 
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ontrol previo Sin control 
Imputación' 










Cadena de custodia 
Informe ejecutivo 
FISCAL 
JUEZ DE GARANTIAS 
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Realiza 
Realiza y entrega 
Realiza 
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